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Dit is besonder aangenaam om hierdie spesiale uitgawe, getiteld Nuanses in die filosofie 
van die wetsidee, aan die Koers-lesers, die reformatoriese akademiese gemeenskap en 
vakwetenskapspraktisyns bekend te stel.
Hierdie uitgawe is georganiseer rondom Marinus Dirk Stafleu se gelyknamige artikel. Sy 
artikel lewer kommentaar op Danie Strauss se boek, Philosophy: Discipline of the disciplines 
(kyk Strauss 2009; Griffioen 2013; Cameron 2009). Laasgenoemde stimulerende werk, gepubliseer 
gedurende 2009, bied ’n kritiese ontwikkeling van Herman Dooyeweerd se filosofie van die 
wetsidee aan. In Stafleu se artikel lig hy die interpretatiewe verskille tussen sy eie, Strauss 
en Dooyeweerd se benadering tot die filosofie van die wetsidee uit en wys op die belang van 
artefakte en tegnologie in die verkenning en ontwikkeling van die reformatoriese projek.
In reaksie op ’n voorstel van Bruce Wearne, het Koers ’n aantal navorsers genooi om op Stafleu se 
artikel te reageer. In hierdie uitgawe word Andrew Basden, Maarten Verkerk en Danie Strauss 
se responsartikels gepubliseer. 
Basden analiseer Stafleu se bespreking van artefakte differensieerbaar op grond van die aspek 
waarop die tegniese aktiwiteit gerig word. Dit word in sy artikel, Understanding artefacts related to 
human aspects: The case of information technology and systems, verwoord. Stafleu se bespreking word 
tot die ses premenslike aspekte beperk. In sy respons rig Basden sy aandag op die inligtings- en 
kommunikasietegnologie as ’n artefak gerig op die menslike linguale aspek. Hy toon verder aan 
hoe Dooyeweerd se teorie van modale aspekte gebruik kan word om die inligtingstegnologie en 
rekenaarsisteme te bestudeer. Terselfdertyd word aangetoon dat hierdie studie ook ’n bydrae tot 
die verstaan en ontwikkeling van die Dooyeweerdiaanse filosofie kan lewer. 
Verkerk se bydrae as filosoof én praktisyn bied erkenning aan sowel Stafleu as Strauss se werk 
en beklemtoon die belang van die beskikbaarheid van Christelike filosofiese konsepte vir die 
ontwerp van tegnologie. In The dual challenge of Christian philosophy: How to make philosophical ideas 
and concepts available for engineers?, gebruik Verkerk filosofiesgebaseerde konsepte as gereedskap 
om ingenieurspraktyk(e) te ondersteun.
In die vierde en laaste artikel van hierdie uitgawe, Systematic considerations within the philosophy 
of the cosmonomic idea, toon Danie Strauss aan dat heelwat van die verskille wat daar tussen 
homself en Stafleu skyn te wees as terminologieverskille verstaan kan word. Strauss lê klem op 
die waarde van Stafleu se noukeurige uitwerk van die spesifieke menslike vaardighede wat deur 
die verskillende modale aspekte gekenmerk word.
Hierdie uitgawe van Koers bied Stafleu se talle prikkelende en weldeurdagte insigte, sowel as die 
verdere akademiese ontwikkeling wat dit oproep. Dit bied egter nog meer: in hierdie uitgawe 
word Stafleu se betekenisvolle langtermynbydrae (Sien Bylaag 1) tot die Christelike reflektering 
in die vakwetenskappe sowel as in die filosofie ook gehuldig.
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